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Bibliografía geológica española 
Ir1 gran riútiiero de artículos que sobre geología 
española se vienen publicando en estos íiltimos años 
(*ii revistas ~iacionales y extranjeras, a veces muy di- 
iereates y no siempre de fácil consulta, constituye una 
dificultad inforniativa para el geólogo que va a estu- 
diar alguna región y necesita conocer los últimos 
tr:il)ajos publicados sobre la niisma o simplemente 
1);w:i quien quiera seguir al día el progreso de la 
Gcologí;~ eii I<spaña. n/Iiicho más cuando las revistas 
t1edic:icLis esclusivaiileiite a este tipo de reseñas, como 
la 11il)liogrnfín aiilericaria, la francesa o la alemana y 
aini 1 ; ~  cspaííoln incluyen en sus páginas un número 
t:iii litiiítiitlo dr los artículos que aparecen, que fre- 
ciieritei~icrite no alcanza a un diez por ciento. Asi- 
tiiismo las revistas geológicas españolas que publican 
iiibs o iiienas regularmente reseñas bibliográficas, 
siis listas no tienen carácter exhaustivo y más bien 
se 1iiiiit;iii a coriientar en extenso los trabajos geoló- 
gicos 1116s iniportantes o que han recibido la prefe- 
rctici:~ no sistenlática de sus colaboradores. 
De aquí que el Instituto Nacional de Geología 
haya considerado de utilidad proceder al registro 
sistcni;ítico de cuanto se publica sobre geología espa- 
ñola o en España sobre Geología general. Y a esta 
finalidad está orientado el número presente de ACTA 
G ~ o ~ ó ~ r c n  H I S ~ Á N I C A ,  en el que para empezar da- 
1110s la lista de publicaciones aparecidas en el trans- 
curso de los años 1964 y 1965. Esperando hacerlo 
en su tiempo adecuado con las de 1966. 
Aun a sabiendas de las dificultades que entraña 
toda clasificación que no sea la simplemente alfabé- 
tica de autores, nos ha parecido de mucha más utili- 
dad dar como básica la clasificación por materias, 
y dentro de éstas orientar las fichas de identificación 
dubitativa y múltiple hacia la clasificación regional. 
Ésta es la necesidad que preferente apremia más al 
geólogo. En  este aspecto, en lo que se refiere a España 
ha sido necesario ampliar el detalle de distribución por 
regiones o unidades geológicas, siguiendo la misma 
técnica de clasificación decimal. En las páginas que 
siguen a continuación figura la clasificación del 
B.R.G.11. en grandes grupos y en un anexo las 
tablas de la clasificación regional española. Quien 
desee mayor detalle en la clasificación hasta las más 
pequeñas subdivisiones, puede consultar las tablas 
publicadas por el B.R.G.M. ("Codification des fichiers 
bibliographiques", Paris, 1959). En cuanto a la cla- 
sificación regional española la ofrecemos únicamente 
como ensayo, susceptible de ser mejorado, por lo 
que agradecemos toda clase de observaciones sobre 
el particular. 
Asimismo agradecemos la colaboración de todos 
aquellos que quieran ayudarnos en esta eriojosa ta- 
rea, siempre expuesta a olvidos involuntarios, los cua- 
les hemos procurado subsanar con la ayuda de nume- 
rosos colaboradores, como asimismo suplicamos la de 
nuestros lectores, a los que anticipadamente damos 
las gracias. 
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1 1. Geología regional 
l 1-2361 Generalidades 1-2361.01 Pirineos. Conjunto 
ALVAREZ RAMIS, C.- Primera aportación al estudio de los 
" Sphenopteris" del Carbonífero español. a) Estefaniense 
(1.a part.). Est. Geol., v. X X I  (1965), p. 1-142, 34 fig., 
63 lám., 4 rnap., 1 cuadr., Madrid. 
BLACK, M., A. NEVILLA HILL, SEYMOUR LAUCRTON, F. y 
D. HOYLE MATTEWS. -Three non-magnetic seamounts of 
the Iberian coast. Quart. Journ. Geol. Soc. London, v. 120 
(1964), p. 477-517, lám. 39-44, 14 fig., London. 
MENSCHING, H. - Die regionale und klimatisch-morpholo- 
gische Differenzierung von Bergfussflachen auf der Ibe- 
rischen Halbinsel. (Ebrobecken Nordmeseta-Küstensaum 
Ibericns). Mitteil. Geog. Arbeiten, 1964 Heft 12, p. 141-158, 
3 rnap., 2 lám., 3 cort. Würzburg. 
MUNUERA, J. M. - Epicentros y frecuencia, en la región de 
la Península Ibérica. Madrid, Inst. Geogr. y Catast., 1964, 
61 p., 16 fig. 
MUNUERA, J. M.-Recenti seismological contributions in 
Spain. Nota pres. to  the meeting of the Europ. Assoc. of 
Explor. Geophysic. Madrid, Inst. Geogr. y Catas., Spa- 
nish Seism. Surv., 1965, 4 hoj., 1 fig., 1 map. sism. 
PAYO SCRIZA, G. - Iberian crustal structure from surface 
waves dispersion. Seisnz. Soc. Amer. Bull., v. 55 (1965), 
n." 4, p. 727-743, ilustr., tabl. 
PAVO SUBIZA, G. - A model of crustal-mantle structure for 
the Iberian Peninsula area. Note pres. to the XXVII  
meeting of the Eunrop. Assoc. of Explor. Geophysic. Ma- 
drid, Inst. Geogr. y Catast., Spanish Sejsm. Surv., 1965, 
4 hoj., 1 fig., 1 map. sism. 
REGUANT, S.-Catálogo sistemático y estratigráfico de los 
briozoos del Neógeno español. CzwsilC. y Confer., fasc. I X  
(1964), p. 159-162, Madrid. 
REUNI~N.  -Primera ... - sobre las formaciones antiguas 
de #la Península. Bol. R .  Soc. Esp. Hist. Nat., t. 63 (1965), 
p. 235. Madrid. 
SOL& SABARIS, L.-Las rampas o glacis de erosión de la 
Península Ibérica. Aportación EspaEola al X X  Congreso 
Geogrúfico Internacional, Londres, 1964, p. 13-18. Ma- 
drid, 1964. 
STEARNS, C. E., and D. L. THURBER.- ThZSo-LF dates of 
late Pleistocene marine fossils from the Mediterranean and 
Moroccan littorals. "Quaternaria", t. VI1 (1965), p. 29-42, 
Roma. 
VILA VALENTI, J. - Características de las regiones naturales 
espaííolas. Las Ciencias, 1964, núm. 2, p. 97-103. Madrid. 
WIEDMANN, J.-Le Crétacé supérieur de 1'Espagne et du 
Portugal et ses céphalopodes. Est. Géol., t. X X  (1964), 
p. 107-148, 39 fig., Madrid. 
BENAYAS, J., y A. HIGUERAS. -Caracterización mineralógica 
y micromorfológica de algunos suelos calizos del Pirineo. 
Anal. Edaf. y Agrob., t. 24 (1965), p. 383-398, 13 fig. 
Madrid. 
CASTERAS, M. - Tectonique de 1'Europe. Pyrénées. Moscou. 
Maison d'Edition Nauka. Nedra (1964), (Sep. de "Tecto- 
nique de I'Europe", p. 216-221, hoj. cort.) 
COMPTE FREIXANET, A. - E1 Alto Ampurdán. Pirineos, 
v. XIX-XX (1963-64), p. 5-283. Zaragoza. 
MENSUA FERNÁNDEZ, S., y M. SOLANS CASTRO. - El mapa de 
utilización del suelo de Navarra. Geographica, año X I I  
(1965), p. 3-15, 1 map., Madrid. 
ROGER, P.  - Étude stratigraphique et structurale áe la zone 
des Nogueras entre Esera et 1'Isabena (Huesca) Espagne. 
Act. Soc. Lin. Bordeazix, Ser. B, t. 102 (1965), núm. 5, 
27 p., 1 map. geol., 4 lám., Bordeaux. 
SEGURET, M.- Sur le style en tetes plongeantes des structu- 
res pyrénéennes de la zone de Nogueras (versant Sud des 
Pyrénées (Centrales). C. R .  Ac.  Sc., t. 259 (1964), p. 2895- 
2898, Paris. 
SCHOEFFLER, J.- Une hypothese sur la tectogenese de la 
chaine pyrénéeenne et de ses abords. Bztll. Soc. Géol. Fr., 
7." sér., t. VI1 (1965), p. 917-920, 3 fig., Paris. 
SITTER, L. U. de.- 1 Pirenei. Mem. Geopaelont. Univ. 
Ferrara, vol. 1, fasc. 111 (1965), p. 199-207, 1 map., 1 cort., 
Ferrara. 
SOUQUET, P.-Remarques sur la tectonique des Pyrénées 
Centrales. C. R .  Ac.  Sc., t. 261 (1965), p. 1365-1368, Paris. 
TAILLEFER, F. - Travaux de photointerprétation en m e  de 
la cartographie du relief glaciaire. La carte de morphologie 
glaciaire des Pyrénées au lj50.000. Bzlll. SOC.  Fr. de Pho- 
togrammetrie, 1964, núm. 13, p. 5-13, 2 cart. s. 1. 
VALLE de LERSUNDI, J. del, y J. J. GARCÍA RODRÍGUEZ.- 
Memoria acerca de la organización y resultados logrados 
en el I X  Campamento para prácticas de Geología. "Torla", 
1963. Not. y C O ~ .  Inst. Geol. y Miit. Esp., 1964, núm. 74, 
p. 219-250, 48 fot., Madrid. 
1-2361.02 Pirineos. Zona axial 
AUTRAN, A. - Sur la signification de la structure planaire 
dans le massif granitique de Mont Louis (Pyrénées Orien- 
tales). C.R. Ac.  Sc., t. 258 (1964), p. 6191-6194. Paris. 
BUREAU, D.- Remarques sur ,la tectonique de la partie Nor- 
Est du massif de 1'Agly (Pyrénées Orientales). C.R. Ac .  
Sc., t. 259 (1964), p. 851-853. Paris. 
CANADA GUERRERO, F. - Síntesis geológica sobre el Paleo- 
zoico y Prepaleozoico del extremo oriente de los Piri- 
neos, en la zona de Rosas (Gerona). Not. y Com. Inst. Geol. 
y Min. Esp. (1964), núm. 75, p. 119-154, 6 fot., 3 fig., 1 map. 
CLIN, M.-Étude géologique de la haute chaine des Pyré- 
nées entre le cirque de Troumouse et le cirque de Lys. 
Thdse présentée d PUnivers~té de Nancy, 1959, Serie 
núm. 58, núm. ordre 152 (Paris, Ed. Technip. 1964, 379 p,, 
48 fig., 8 perf., y 3 map., 1 map. f. t., 27 lám. f. t., 
Mém. B. R. G. M., núm. 27). 
CHESTERIKOFF, A.-Note sur l'éxistence d'un paléodome 
dans la région de Burguete-Arive-Arrieta (Pyrénées Bas- 
ques Espagnoles) et ses relations métallogéniques avec les 
minéralisations péripheriques. Bz~ll. Soc. Géol. Fr., Sér. 7, 
t. V I  (1964), p. 225-331, 1 map. geol., 1 cort., Paris. 
DESTOMBES, J. P., et CH. GUIRAUDIE. - Tectonique des for- 
mations paléozoiques de la région d'Iraty, Massif de Men- 
dibelza (Basses Pyrénées). Act.  I V  Coutgr. Int. E t  Pyrétt. 
(1962), t. 1, sec. 1, p. 42-48, 2 esq., Toulouse, 1965. 
ESCOLÁ BOADA, O., y J. SENENT Y JOSA.- Estudios del Forat 
de! Sant Ou (Montgrony-Pirineos Catalanes). Sfieleon, 
t. XV (1964), p. 61-75, 1 fig., 2 fot., Oviedo. 
GÓMEZ DE LLANERA, J.-Aportaciones gráficas al estudio de 
la magnesita sedimentaria de Asturreta (Navarra). Est. 
Geol.. v. XX (1964), p. 315-337, 31 fig., Madrid. 
GUITARD, G. - Associations minérales subfacies et types de 
métamorphisme dans les micaschistes et les gneiss pélitiques 
du Massif de Canigou (Pyrénées-Orientales). Bull. Soc. 
Géol. Fr., 7.e sér., t. VI1 (1965), p. 356-382, 12 fig., Paris. 
GUITARD, G.-Un exemple de structure en nappe de style 
pennique dans la chaine hercynienne: les gneiss stratoides 
du Canigou (Pyrénées orientales). C.R. Ac. Sc., t. 258 
(1964), p. 4597-4599, Paris. 
GUITARD, G. - Les types de métamorphisme régional a anda- 
lousite cordiérite et almandin et andalousite, cordiérite, 
almandin et staurotide dans la zone axiale des Pyrénées 
Orientales; contribution I'étude des types de métamor- 
phisme. C R .  Ac.  Sc., t. 261 (1965), p. 5161-5164, 1 esq., 
Paris. 
HEDDEBAUT, C.- Recherches stratigraphiques et paléontolo- 
giques dans le massif des Alduides (Basses Pyrénées). Bzdl. 
Soc. Fr., 7.e sér., t. VI1 (1965), p. 631-639, 7 fig., Paris. 
LLOPIS LLADÓ, N.-Sur le paléozoique inférieur de 1'An- 
dorre. Bzill. Soc. Géol. Fr., 7.e sér., t. VI1 (1965), p. 652- 
659, 6 fig., Paris. 
MATTAUER, M. - Sur les schistosités d'iige tertiaire de la zone 
axiale hercynienne des Pyrénées. C.R. Ac.  Sc., t. 259 (1964), 
p. 2891-2894, Paris. 
MATTAUER, M. ; F. PROUST, et J. RAVIER. - Remarques sur 
I'Sge du métamorphisme pyrénéen. C.R. Soc. Géol. Fr., 
1964, p. 129, Paris. 
MIROUSE, R. - Paléogéographie dévonienne de l'extrémité 
occidentale du bati axial Pyrénéen. Not.  y Com. Inst. Geol. 
y Min. Esp., 1965, núm. 80, p. 121-136, 2 fig., Madrid. 
MIROUSE, R. - Tectonique hercynienne et tectonique alpine 
dans la partie occidentale de la zone primaire axiale des 
Pyrénées. Act.  I V  Cong. Iizt. Étztd. Pyréiz. (1962), t. 1, 
sec. 1, p. 75-83, 1 fig., Toulouse, 1965. 
MORRE, N., et J. THIEBAUT. - Constitution de quelques roches 
volcanologiques perrniennes de la Sierra de Cadí (Pyré- 
nées Catalanes). Bztll. Soc. Géol. Fr., 7.e sér., t. V I  (1964), 
p. 389-396, 3 fig., 4 tabl., Paris. 
SITTER, L. U. DE, and H. J. ZWART.- Geological map of the 
Paleozoic of the Central Pyrenees. Leid. Geol. Mededel., 
Deel 33 (1965), p. 191-254, 32 fig., Leiden. 
VERSPYCK, G. W.- The geology and petrology of the Ar- 
ties-Siguer-Valira del Norte Valleys, Aston-Hospitalet 
Massif (France, Andorra). Leid. Geol. Mededel., Deel 33 
(1965), p. 275-318, 29 fig., 2 tabl., Leiden. 
WATERLOT, M.- Note prbliminaire A l'étude géologique du 
Synclinorium carbonifere du Plan des Etangs (Pyrénées 
Centrales espagnoles). Awt. Soc. Géol. Nord, t. 84 (1964), 
p. 137-140, 3 fig., Lille. 
ZWART, H. J. - Geological map of the Paleozoic of the Cen- 
tral Pyrenees. Sheet 6, Aston, France, Andorra, Spain. 
1/50.000. Leid. Geol. Mededel., Deel 33 (1965), p. 191-254, 
31 fig., 1 hoj. cort., 1 hoj. map. f. t., Leiden. 
ZWART, H. J.- The structural evolution of the Paleozoic of 
the Pyrenees. Geol. Rztitdschazt, B. 53 (1963), p. 170-205, 
27 fig., 1 map. f. t., Stuttgart, 1964. 
ZWART, H. J., and P.  MEY.-Quelques remarques sur la 
schistosités et la zone des Kogueras dans les Pyrénées. 
C.R. Soc. Géol. Fr., 1965, p. 107, Paris. 
1-2361.03 Pirineos. Prepirineo (incluso Ampurdán) 
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